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Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat 
(keji) dan yang munkar. 
(Q.S. Al-ankabut, 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,  
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada 
Allah kamu berharap 
(Q.S Asy Syu’ara :6-8) 
 
Kemarin adalah masalalu dan masalalu adalah sejarah yang dijadikan contoh 
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 Wajib pajak diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT 
pada saat keadaan perekonomian mereka menurun, para petugas yang tidak tegas 
dalam menerapkan sanksi perpajakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan 
perpajakan dan wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam 
membayar pajak kepada Negara atas pelaporan SPT tidak tepat waktu berakibat 
menghambat pembangunan Negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran dan karakteristik 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Boyolali. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori melalui pengukuran variabel-
variabel yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Unit analisis dalam pengujian ini 
adalah Wajib Pajak yang berjumlah 100 orang. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Wajib Pajak Tentang 
Sanks i Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,100 > a= 0,05 oleh 
karena itu H1 tidak terbukti atau ditolak. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pe laporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi 0,044 < a= 0,05 oleh karena itu H2 terbukti atau diterima. 
(3) Karakteristik Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan 
wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel 
tingkat pendidikan 0,220 > 0,05 oleh karena itu H3 tidak terbukti atau ditolak. 
Variabel penghasilan 0,242 > 0,05 itu berarti H4 tidak terbukti atau ditolak.  
Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Karakteristik, Kepatuhan, 
Wajib Pajak  
 
